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1. Contexte et objectifs 
Une des questions majeures en écologie végétale vise à élucider les mécanismes mis en jeu 
dans les processus biologiques régissant la co-existence des plantes. Alors que les facteurs 
abiotiques tels que la lumière, l’eau et les caractéristiques chimiques des sols ont été plus 
particulièrement étudiés pour leur rôle dans l’évolution spatio-temporelle des écosystèmes 
forestiers au cours de ces dernières décennies, l’influence de la microflore tellurique et sa 
distribution spatiale en fonction de l’état du couvert, n’a été abordé que relativement 
récemment. Les résultats obtenus montrent que certaines composantes microbiennes du sol 
(en particulier les microorganismes symbiotiques tels que les champignons mycorhiziens) ont 
un impact significatif dans la régénération naturelle et la productivité de l’écosystème 
forestier. Nos travaux réalisés dans une forêt mixte du Haut Atlas Marocain (Vallée de N’Fis) 
associant 2 essences forestières (Cupressus altlantica et Pinus halepensis) avaient pour 
objectifs (i) d’évaluer le degré de spécificité entre la microflore tellurique (diversité génétique 
et fonctionnelle) et chaque espèce forestière et (ii) de déterminer les conséquences sur la 
croissance des jeunes régénérations. 
 
2. Méthodes 
Des transects de 5 à 6 m de long ont été matérialisés en reliant des individus de chaque espèce 
et où ont été prélevés des échantillons de sol. Dans chaque échantillon, la microflore a été 
analysée pour sa diversité génétique et fonctionnelle. Chaque échantillon de sol a ensuite été 
testé en serre pour son impact sur la croissance juvénile des 2 espèces forestières étudiées.  
 
3. Résultats 
Les résultats montrent que chaque espèce forestière matérialise au niveau de son système 
racinaire respectif une microflore dont les caractéristiques génétiques et fonctionnelles lui 
sont spécifiques et qui présente un effet promoteur pour sa régénération naturelle. 
 
4. Conclusion 
Ces résultats montrent l’importance de la microflore tellurique et plus particulièrement 
certaines composantes microbiennes (champignons mycorhiziens) dans la dynamique du 
couvert forestier. Les liens étroits existant entre les compartiments épigé et hypogé de 
l’écosystème aboutissent à une organisation de la microflore du sol sous la forme d’une 
mosaïque dont chaque unité présente des caractéristiques génétiques et fonctionnelles 
favorables à l’essence forestière qu’il héberge. Il convient ainsi de pérenniser ces unités via 
des itinéraires forestiers adéquats pour optimiser durablement les opérations de gestion des 
systèmes forestiers méditerranéens et tropicaux.        
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